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O NEKDI AGROLOšKDr NAZffil\IA 
U ra5praY!janjn o razliPitim jezil-ni111 po-
dručjima čiui ~e da se n1alo tko brine z~ 
t-istoću jezi(nog izraza na podrnZ.jn na~r· 
a§!:rolog!je. To n1e je ponnkalo da r;_api5em 
ovih ne-koliko rPcL:ka i Zll sala npozoriu1 na 
dva naziYa koja se sYe jaf:f' nanu·f:n ne sa1110 
slušaocin1a radija i čitaocin1a dneYnih noyiua. 
YeĆ i 11a;ir~1 ~tručnitn i znanstveni1n puhlikt:1-
{'ijarra. E~di se o rijeZ:irna prinos n zuai;._:nju 
riječi prirod i rijf'Č'i ze111'jištr: 11 zna(>!'11ju ri-
jc1'i t/r,, 
r hr..-atskom jeziku riječ pri11os ue yaJja 
upotl'ehljaYati u značenju riječi prirod ili 
urod. jt>r i1na sasv!1n drng:o zruJ.{enjf'. Kare·· 
rr:o pri1~os po:znaranju 1:rhog pitanja ili pri-
nn.\'ć' ~~ :,rtre. To je ono čen1u Nijemci v0Je 
Britra,~ odn. Darbringung ili Op/Prf!abe. ]'lŠ 
prije nekoliko desetljeća 11E~j sn pisri npo-
trehljavcli (ne samo u Hrv,!tskoj wć i na 
istoku) ri.ieč prinos upravo u navPdc-nom zna-
t-enjn. Tako se pisnlo n;Jr. >'Prinos poznava-
nju podravskog h2frnn1F, no nikome nije pa~ 
lo na pamet de. pi'" "Priuos poznavc.njn pri-
nosa ~ećcrne repe«. Od starine su narod, pa 
i naši pisci, npotrchljavali rije~ prirod ili 
urod. 
SliPno je i s upotrebom riječi zemlji.5te, 
koja, također u novije vrijc1ne, traži u Hr~ 
vatskoj graclamko prarn n značenju rijci'.i 
tlo. Nnš narod, pa i naši znanstn·nici, pod 
rijPč,ju zrmlji'f;te razmnijPvaju odnvijPk tt>-
rendd kompleks, odrct1en~ povr~ine (livade, 
e~:anice~ Yino~radC' it11.), a ne tlo n geofizi.!-
kom sm:sln te rijei'i. I n Srbiji je ta riječ 
značila, sve do izn prvog svj'.~tskog rata. ino 
>to i n Hrvat,kcj. a srpski geograf Cviji6 
11;nvorio je o tln kao geofizičkoj tvorevini. 
Međutim. kada je u Beograd došao ruski 
f'nrigrant prof. A. Stf'but~ on je u knjLd 
,.zemlji;ta drino-savsko-moravske oblasti-, 
(192-l. f!:.) preporučio Srh~j<l!11:·i~nu npotr::'h'-1 
rijel-i ;.:J'mlji.'f:te n zna~c>njn riječi tlo s oYak-
Yim obrazlože11jcm: ''Na kraju OH•f! pred-
go' ora treba defi1~irati o:;_o~ ~to će se u Ualjen1 
izlaganju razu:rnevati pod in1eno111 ~zemljišt~ ~. 
l_T .stran:m jrziei1n1 ima dYP reči. i to jrclna 
::a onn rnasn n1nteri.ie. koja sačinjaYa relo~ 
kupnu našu planf"tn. 3 drn;a za on1j nj0n 
dec, koji leži na poYr;ini zrrnljine k.n~Ic i 
služi sedi~te1n za sva org:an . -ka Jiića. Čak "if-~ 
u hrvatskor~1 idio1nn npntreJtljavn za pr\-') 
reč ,,,-mJja'. a za drugo 'tle' ili 'tlo', otkuda 
1 1 rni.~! i(c r·~Č tfo:;11a11stro. što znači pedolo~ 
gija. T~;io taho u ruskon1 jeziku i1na dva iz-
ruza - 'zemlja' i "počva'. Francuzi kažu 'ter-
rc' i 'sol', )\prnci 'Ertle' i 'Borkn' itd. Na 
žnlost u .~rpskoin jeziku Uf>ma odgovarajnć,eg 
izraza za taj drngi poja1n o p:ornjin1 površin. 
skim rastresilirn slojevima zemljine kugle. 
::\I«rfotim ovi sloje,-i imaju sasvim zasebni 
karaktn i po S\ omf' poreklu i po nlozi, koji 
Olli ip:raju, rpotreJ1iti rcČ 'zemlja', kojom Se 
oznai".njn vih· poj1noY.:'.. pr! to1nc vrlo razuo-
Yrsnih. (·inilo SP nez~o4lno. pa je pisac stoga 
upotrdlio reč ·zeniljište~ i ako ova n~č oz-
Jlačuje tf•r1"1:;;ki kornpleks. a ne koju llHlE'U 
zemljišnih saslnjak,_ Praksa na Poliopriue.1-
nom fakultetu n Beo!!ra<h pokazala jf', ch 
se srpF:ko UYo hrzo naYikne na upotrehu reči 
'7i''Jnljištc" n pedol~„;k1J1n sn1islu. Bilo hi od 
izY(•sne korini da se o,·a rcC:: uvede i zadrži 
u srpskoj struči•r„i knjiž»vnosti;: (str. VII. 
VIII.). 
Tako Stebnt - koji sam priznaje njenu rn·-
2tlekvatnost& već sa1no stanovitu korist (n•.:-
clirazloženu) - ne nailazi na otpor tadanjih 
sr!:<}.1n."kih agrolcga, pa jP t~rmin zPmlji.~te 
uhrzo USYojPn n srbijanskoj stručnoj lite-
rat1ai. 
ZahYnijEjući do1n:nantnu1n položaju jedno~ 
.kzik·~ u predratJtoj Ji1goslaviji naziY zemlji.~· 
te n znaC-enju 1 ij<''(~i tla trajno se nan1etao 
i prodin10 :):1t1'tn rad•)Ya i eterora n I-Irvat-
sku i u Yaiovi1nc poti~kivno naše jezično na-
elijc<ie. 
Kad je pccif,ctih ~odina treLao biti po-
kri:unt pi·dolo;ki <:a~opls Jt:~o~lavijc, pre<l-
ložio ~-an1 srh!jnnskirn kolf'gmna du ~c časo~ 
pis nazoye imcnnm prihvatljivim za Hrvate 
i Srhe kao upr. Arhiv za pedologiju i ishranu 
bilja ili Pedolu.<ka rei·ija i sl. Kako sam ma-
lo zati1n nk1onjen Si! Zagreha.:ku; -"''·f-:nčiliHa 
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heograllsk.i ~u kolPge lako dali časopisu im.· 
ZPmlji<tf' i biljka .. koie sam im ja 11 prei-
i1odniu1 raz~·o\·orirna t11JJJio. r tako je OVI 
uwjorizaeija otvorila put srLijanskoj terrni-
noloµ:i,ii H11!,a Stehuta. ne obaziruloi ~e se n;1 
zahtjev o bratstvu. jcdinstYu i ravnupravnostl 
na~ih naroda. 
Saši :;tariji agrouomi budno 8u pazili 11a 
na;u tcrn1iuulogiju i o njoj su svom ozhj}j. 
no•:Ću n..1~praYljali. da hi je ll1'okr11jcn11 1'1::1-
i·uyaJi prPd;:,Ji novun uara~tajima. Prij" 
kratkog vrPmena Poljoprivredna znanstven.i 
'motra Poljoprivrcduog fakulteta n Za:.:rrh•1 
pn·uzt•L1 jt• 11 hašti 1111 Co!'ipo<lar~kn ..-111ot n1 
;_!.l<-J~ilo hiY~,,~ \ i;r,<.r trnspo<larsko~ u<:ili8ti:l. 
JJaj.'::'tarijP ustano\T lt' vn1tf' u jugoistoČ'no.1 
E,-ropi. Ta kulturna baština uanwće i od-
~~ovoruost da čuvamo lPkovine naše kulturi' 
11opće. a jt 1 zično blago naposP. l~ najnovi· 
.i('Jll je hroiu na vi~1' 1njc·sta upotrebljena 
rij1'f pnno.1 n znafrnju prirnrl, Pol jo pn. 
1_,redna z1u1n.'\tt·c1ut smotra. kao gia„Jlo najviše 
pnljopri,:rednc znanstvene ustanove 11 Hrvat· 
~i..n.i. trrha hiti nt=> 8iH110 {y·nvar nah· jezič11r: 
haetinr i kultnr•'. već i njrzin rasadnik. Dva 
urednika Slavonea imaju osjećaj za kulturn 
književnoga jezika pa im želim u njihorn 
poslu mnogo URpjeha. a osi alt' kole!!<' molim 
~la i onl na.~1·m jezl;-;rHHn izrazu poklanjaju 
p111111 pažnjn .iednako u predavanjima i in-
tervjuiu1a kao i n pis1nt·nin1 sastavei1na. Tada 
6<~ naša sredstva javuof!" priopćavanja neĆi' 
moći izgovarati da ni stru1'.njal'i nisu složni 
ni <loslj<'dni. 
l1ihnril Gračani" 
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Janko J urančič: Srbskoh rrntsho-slorenski 
slovar. 2. razširjena izdaja. Državna založ-
ha slovenije. Ljubljana. 1972. 
Prvo Jt' izdanje hilo izišlo JOS J ').;:;. ~o­
dine i vcc "'' odavna osj<'<oala potreba za po-
novnim izdanjem. Hazširjena iz1laja, kako 
"loji n podHa~lovn. nu1og;o je YeĆa nego se 
i11a,":e mo!.da fJf-Tl-.ivati: n:1imc drn;!n je iz~ 
danje gotovo za polovicu vece i hogatije O(I 
prethodnoga. Djelo zaprema 1350 stranica 
'1·c'e~ formata. {'.zn;i poprij«ko, u Rječniku 
ima oko -15ll00 rije(·i. a rječnici se ovoliko1( 
h1 uja riječ-i nhrajaju u potpunije rječnike. 
SrLskohrvatsk<1-slove11ski slovar pisan i•· 
nara' no, sa sloveuskoga gledišta, za slovenskt· 
potrebe i. reklo bi se, 1rn pnome je mjestu 
nan1ijenjen uporabi na višoj ravni, dakle stu-
dr11tima. pn'voditt'l.iima, l1•ksikolozima. IleE, 
dvojlH' i<' da J, J uraučič izvrsno poznaje 
domaće l.-ksiko6ke potrch•' i prazninr. jer 
,i•' du!! niz godina hio profesorom hrrntskoga 
ili ffpsko~ jezika na Filozofskom fakultetu 
" Lj11lilja11i. 1\'jima je vođen i u cijelosti jP 
osi' a rio postavljeni za•latak. 
Pisa(' St> služio Sirakom strn~non1 litt•ra· 
turom. tuzpnn1on1 i inozf'1nnom; nije izos· 
tavio gotovo ni jednu važnije djelo iz ovoga 
po.lrni'ja. Lporahio ih je vifo od 70, redom 
iz p<'ra poznatih j<'zikoslovaca. Kada se piše 
" problemima tuđeg .kzika, često se dotiču 
1 pitanja vlastita jezika. od njih se polazi. 
1'Yje~no iii nesYjesno in1aju ~e na un1u. i 
dijelom je i stoga Jurančič dao dosta mjesta 
tuđim jezičnim stručnjacima koji pisahu rječ· 
nike našega jezika i leksikolo8ke raeprave. 
Svomu je iskustvu pridodao i iskustva dru-
µ:ih koji su se nalazili n položaju jednaku 
njegovu. 
Uvod je prilično dug, upravo 30 stranica: 
duži svakako negoli j<' to uobičajeno u ovak-
vim r.iečnicima. :\o veličina je uvjetovana 
snhovitošću. e njemn se korisnik može 
uputiti u više osnovnih pitanja našega jezika 
kako hi SP ujimr što bolje služio u govo-
l't'niu pisanju, Budući da Uvod prelazi 
ok 'irc općenitih napomena o samoj rječuič­
ko j građi. zho!! toga zaslužuje jednaku po· 
zornost kao i sam rjei'nički dio. Na početku 
se čitatelj upoznaj<' ' osobinama kajkavsko-
ga. čakavskog i štokavskog narječja, Prc-
!!lcilno on zatim dani govori štokavskog na-
r.ic!'ja: ekavski, (i)jekavski i ikavski. Govo-
reći o po' ijt>~ni1n granicaW\a čakavskof,t na~ 
r:•'čja. drži sc ranije prilnaćeuih tvrdnji da 
se istočna granica prostirala po cijelom po· 
rj1,čj11 rij„ke Kupe, po zap~unoj Bosni i do 
:·ij1·h1· l.Ptinr. Nif'n t17!'fa u obzir tnišlj<-njn 
